

























平成 15年には 219校と 5倍近く韓国語・朝鮮語教育の実施校が増加した。さらに、平成 21
年度には 420校に達し、中国語に次ぐ 2番目に多い外国語実施科目となった。各言語を全体






































集計を行った。調査の実施期間は2年間 (2011年'"'-'2012年)で、本調査には 17歳から 24歳
までの男女 266名が参加した。参加者全員の平均年齢は 19歳 4ヶ月で、その標準偏差は士1.0
だ、った。男女別にみると、男性が 83名(M=19.0歳， SD=:土0.7)、女性が 183名(M=19.6歳， SD=:土1.1)
















































































1.発音 (平音 ・激音・濃音) 2.文法 3単語暗記 4聞き取り 5.発音の変化
6.読み方 7.書き取り 8文字の複雑さ 9.パッチム 10.その他
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1.よ く知っている 2.まあ知っている 3.どちらともいえない
4.あまり知らない 5.全く知らない
調査の結果、「よく知っている」と「まあ知っているjがそれぞれ 1%と22%で、「あまり知ら
ないJr全く知らなし、」がそれぞれ 44%と 5%だ、った。(図 8)から分かるように、「韓流ブー
ム」という社会現象とは裏腹に回答者の 5割近くが韓国のことをあまりあるいはまったく知


























































韓国語のイメ ージ調査と同様、 5段階 (・2・10 1 2)で評価してもらった。調査の結果、「感情
的/理性的」の質問項目だけがマイナスイメ ージになっており、他の項目についてはそれほ
ど強いとは言えないが、プラスイメージを持っている ことが明らかになった。また、本結果
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/好きJ["内向的/社交的」において有意差が認められた (t(259)=0.18，p=.86; t(259)=2.60， p<.0 1; 
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文部科学省 (2010年 1月 28日) I平成 20年度高等学校等における国際交流等の状況につい
てJh仕p://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/01/1289270.htm 
文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について(平成 17年度)J








한국어 교육의 현재와 전망: 앙케트 조사 결과를 통해 
(Current Status and Prospects ofKorean Education: A Questionnaire Survey Report) 
관계까 개선되었다. 한펀 
사회현상까지 동반되어 일본 국내의 한국어와 한국문화에 관한 관심도 또한 급속등1 증까하고 있는 추세다. 
급속한 사회변화에 동반되는 한국어 학습자의 다양한 요구에 대응하기 위한 첫걸음으로서 








이러 곰동 lH휩 한일 월드컵 한국과 일본은 2002 년 
이러한 
어럽다」는 이미지， 한국인에 대해서는 「다소 암정적」이라근 이미지가 략한 것으로 
나타났다. 한국머까 「알아듣기 대렵다」는 이미지까 맡했던 것은 일본어에는 없는 한국어 특유의 발응을 
습득해 가능 과정에서 그 이유를 찾아볼 수 있으며， 한국E이 「다소 암정적」이라는 이미지까 암했던 것은 
양국 만의 역사문제냐 영토문제에 관한 의식차이가 여전E 큰 것이 원인01라 하겠다 
또한， 한국어의 학습 동미에는 한류라는 사회현상이 밀이 관련하는 것으로 드러났고， 실제 학습을 체험한 
50%의 학습자는 특히 발음 습득에 많은 어려움을 겪고 있다는 사실이 밝혀졌다 초 • 중급자를 대상으로 한 
학습교재의 개발을 서두를 필요가 없겠다. 
대해서는 「알아듣기 
한국인에 대한 이디 1지 조사의 결과는 한국에 대한 관심도는 높은 것으로 냐타났지만， 한국에 대해서눈 잘 
모르꺼나 전혀 모른다고 답변한 참여자까 50%에 이르는 등， 관심도와는 모순된 결과를 얻었다 학습자머꺼j 
단순히 문법지식을 전달하눈 데에 그ÄI는 것01 아니라， 한층 더 심확한 종합적인 지식 전달의 필요성을 
북여주는결과라하겠다 
마지막으로， 한국어와 한국인의 이미지 형성에 가장 영향을 미치는 요E을 찾II 위한 조사에서는 한국어 
학습을 한 경험이 있는지 없는지까 아닌， 한국인 친구가 있는지 없는긍지까 한국어와 한국인의 O띠 1지 형성에 
큰 영향을 미 ÄI는 요인이라는 결과를 
교류를 촉진할 미회를 제공하는 것은 골바로 한국머와 한국어j 대한 이미지 매선에 좋은 영향을 미칠 것이라 
교류냐 현7'1 민과의 민만 차원어서의 학습자어머 한국어 얻었다 
47 
예상된다. 
